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У статті представлений підхід до оцінки ефектив-
ності розвитку морського терміналу на основі концеп-
ції ЗСП з урахуванням специфіки його функціонування 
як складового елементу транспортної галузі України
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В статье представлен подход к оценке эффективно-
сти развития морского терминала на основе концепции 
ССП с учетом специфики его функционирования как 
составного элемента транспортной отрасли Украины
Ключевые слова: МТ, развитие, оценка эффектив-
ности, ССП
This article represents an approach to efficiency estima-
tion of the marine terminal development on the basis of the 
balanced scorecard taking into account specifics of its ope-
ration as part of the transport industry of Ukraine
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На современном этапе развития для Украины весь-
ма перспективно позиционирование в качестве тран-
зитного государства, что и обуславливает приоритет-
ность развития транспортной отрасли.
Одними из ведущих элементов транспортной от-
расли Украины являются морские терминалы (МТ), 
в частности МТ, специализирующиеся на перевалке 
навалочных и насыпных грузов Ильичевского, Одес-
ского и Южного морских торговых портов.
Рассматривая особенности функционирования 
МТ, представляет интерес отметить, что одной из 
ключевых характеристик развития морского термина-
ла, как одной из форм функционирования, исходя из 
системного подхода, является вектор развития.
В свою очередь вектор развития, определяя на-
правленность движения, характеризует такие свой-
ства развития, как необратимость, направленность, 
закономерность, упорядоченность текущих изменений 
МТ [1].
Прогрессивная направленность вектора развития 
МТ, как открытой системы, активно взаимодействую-
щей с предпринимательским окружением, тесно свя-
зана с восходящим движением, а регрессивная на-
правленность представляет собой возврат к старым 
формам, деградацию, разрушение [2].
Для обеспечения прогрессивной направленности 
вектора развития МТ существует необходимость при-
менения эффективного механизма целеполагания и 
реализации поставленной цели (целей), в качестве 
которого в рамках диссертационных исследований 
предлагается применить широко используемую в меж-
дународной практике концепцию сбалансированной 
системы показателей (ССП).
ССП особенно после выхода основополагающей 
работы Д. Каштана и Р. Нортона приобрела широ-
кую популярность в деловом мире и применяется в 
таких крупных компаниях, как «Electrolux», «KappA-
hl», «CCBS», «Halifax», «Xerox» [3]. Предпосылками, 
обуславливающими объективную привлекательность 
ССП, является то, что ССП позволяет увязать и со-
гласовать миссию, цели и критерии оценки эффек-
тивности развития морского терминала. Также пред-
ставляется возможным применить ССП в качестве 
инструментария структуризации критериев оценки 
эффективности развития морского терминала.
Рационально обоснованное применение ССП об-
уславливает необходимость ее адаптации в процессе 
осуществления экономической оценки эффективно-
сти развития морского терминала, как составного эле-
мента транспортной отрасли Украины.
2. Адаптация сбалансированной системы показателей 
при оценке эффективности развития морского 
терминала
Структурировано сбалансированную систему по-
казателей представляется возможным представить в 
виде систематизированного профиля перспективного 
развития морского терминала (рис. 2), формирование 
которого в рамках проводимых исследований пред-
лагается осуществить в виде ниже предложенного 
алгоритма.
Указанный алгоритм представляет собой поша-
говую последовательность необходимых действий, а 
именно:
Этап № 1. Определение характерных особенностей 
и путей развития транспортной отрасли Украины и 
роли морского терминала в ней посредством постро-
ения модели SWOT-анализа. Данная аналитическая 
модель позволяет выделить сильные и слабые стороны 
внутренней среды и предпринимательского окруже-
ния объекта исследования такого, как морские терми-
налы, специализирующиеся на перевалке навалочных 
и насыпных грузов Ильичевского, Одесского, Южного 
морских торговых портов (рис. 1).
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Этап № 2. Разработка и подтверждение миссии 
МТ, под которой будет подразумеваться представ-
ление о своем будущем, т.е. дальнейшем развитии.
Этап № 3. Обозначение ключевых аспектов де-
ятельности МТ, к которым относятся финансо-
вая деятельность и взаимоотношения с акционе-
рами, отношения с потребителями, внутренняя 
организация производственно-технологического 
управления, а также обучение и развитие, кото-
рые непосредственно опосредованы модификацией 
применяемой в процессе функционирования МТ 
технологии.
Рис. 1. Этап № 1 процесса разработки профиля развития для морских терминалов ИМТП, ОМТП, ЮМТП
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Рис. 2. Профиль развития на примере морских терминалов ИМТП, ОМТП, ЮМТП
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Этап № 4. На данном этапе необходимо выде-
лить более конкретные цели, что обуславливает 
весомый вклад в успешную реализацию миссии 
компании в будущем.
Этап № 5. Выявление ключевых факторов успе-
ха.
На этом этапе выделяются наиболее существен-
ные с точки зрения миссии факторы достижения по-
ставленных целей.
Этап № 6. Формирование сбалансированной си-
стемы взаимосвязанных показателей – критериев 
оценки эффективности развития морских терми-
налов на примере терминалов Ильичевского, Одес-
ского, Южного морских торговых портов (ИМТП, 
ОМТП, ЮМТП).
Выводы
В данной статье в качестве подхода, систематизи-
рующего критерии оценки эффективности развития 
морских терминалов, предлагается такой подход, как 
сбалансированная система показателей, которая в 
достаточной мере обоснованно позволяет увязать и 
согласовать миссию, цели и критерии оценки эффек-
тивности развития морского терминала, что и обу-
славливает ее объективную привлекательность.
Сбалансированную систему показателей пред-
ставляется возможным представить в виде система-
тизированного профиля перспективного развития 
морского терминала (рис. 2), формирование которого 
осуществляется согласно предложенному алгоритму.
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Вивчено проблеми організації управлін-
ня наукоємними виробничими системами, 
адаптованими до перетворення структури 
управління
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Исследованы проблемы управления нау-
коёмкими производственными системами, 
адаптированные к преобразованию струк-
туры управления
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The control problems of the science-intensi-
ve industrial systems adapted to control struct-
ure transformation are investigated
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Transformation of this country’s economy affect also the 
managing system. Market relations demand to revise old 
concepts of management. At present it is necessary to apply 
new methods of analysis and a new management system for 
the enterprises.
Intensive development of management systems was aim-
ed at management perfection. A new design object, an ent-
erprise managing system, is a complicated social-economic 
system.
It requires existing methods and techniques, algorith-
ms and procedures adaptation to the new conditions and 
complicated relations within the system and with the other 
systems.
The problem of optimum management structures develo-
pment is especially topical now, after 2008th financial crisis 
whose consequence is felt up till now. This direction has a 
great potential for expenditures minimizing connected with 
production and realization, and risks of interest losing mini-
mization in connection with incorrect managing decisions.
The paper aim. The paper aim is a knapsack problem ad-
aptation to the managing structure optimization for science-
intensive enterprises.
